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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ  
ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО В БЕЛАРУСИ,  
ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ В 2005–2012 гг. 
Реакклиматизация оленя благородного в Беларуси является  
одним из самых важных мероприятий осуществляемых в последние 
годы для повышения эффективности ведения охотничьего хозяйства. 
Она предусмотрена Государственной программой развития  
охотничьего хозяйства на 2006–2015 гг. 
В ходе исследований установлено, что олень благородный  
является достаточно оседлым видом и при благоприятных условиях 
обитания не склонен совершать существенную откочевку из мест вы-
пуска. При выборе мест выпуска оленя благородного и для более эф-
фективного использования популяций  необходимо руководствоваться 
возможными границами элементарных популяций охотничьих живот-
ных, а не административными границами районов и областей. В связи 
с этим первоначально границы охотничьих хозяйств, где планируется 
выпуск оленя благородного, должны способствовать созданию усло-
вий, при которых эксплуатация популяций проводится одним охот-
пользователем. 
На основании анализа размеров изъятия в созданных популяци-
ях и его распределения по половозрастным группам, хозяйственного 
прироста популяций установлено, что для более рационального ис-
пользования популяций оленя изъятие должно осуществляться с уче-
том особенностей половозрастных структур. В структуре добычи оле-
ня основная нагрузка должна падать на сеголетков, а при невысокой 
плотности населения оленя, охотпользователям должна предостав-
ляться возможность изымать только исключительно сеголетков. В це-
лом должны приветствоваться индивидуальные способы охоты на 
оленя – с подхода и с засады. При охоте на взрослых самцов, подле-
жать изъятию должны только самцы, которые уже перешли линию 
послепродуктивной стадии. Возраст таких самцов должен составлять 
как минимум 12 лет. В виду низкой численности оленя, целесообразно 
запретить любой селекционный отстрел во всех возрастных группах 
младше указанного возраста, оставив возможность осуществлять 
только санитарный отстрел явно больных и слабых животных. 
В обязательном порядке необходим дальнейший подробный и 
постоянный контроль за реакклиматизированными популяциями оле-
ня. Необходимо продолжить постоянный мониторинг созданных по-
пуляций. 
